
























































































































































































































































































































































































































































































































































(1) 山口一郎 r近代中国対日観の研究』（アジア経済研究所， 1970年） 76-7真。
(2）襲古今・唐培吉主編 r中国抗日戦争史稿』上巻（湖北λ民出版社＇ 1983年） 92 
頁。
(3）池田誠『抗日戦争と中国民衆 中国ナンヨナリズムと民3'3'義』（法律文化
社＇ 1987年） 2 3頁。
(4）襲古今・唐培吉主編，前掲ー 76頁参照。
(5）賞美真編 r在筒十漢好，（上海人民出版社， 1986年） 53頁，在精街「抗戦建国同
時進行」(1938年4月30日）．
66 
(6）張其哨編 r先綿統蒋公全集』第一冊（中国文化大学出版部， 1984年） 1063-4頁。
日本国際問題研究所中国部会編 r中国共産党史資料集』第8巻（勤草書房，1974
年） 469-70頁。
(7) r毛沢東集』第5巻（北望社，竹内実編， 1970年） 238頁。







































ω 沈継英・柳成昌『車溝橋事変前後』（北京出版社， 1986年） 71頁。
仰同書72頁。ここで蒋介石が高玉祥にたいして自信のないことを誇ったことが紹
介されている．
側前掲『毛沢東集』第5巻241頁．
間前掲『先綿統蒋公全集』第2巻10734頁．「敵人戦略的実況和我寧抗戦構勝的
要道Jo
倒同書1080ー1頁，「対瓶電前方将士訓話J。
側同書1日024頁，「現代国家的生命力」。
側同書1071頁。
側上海社会科学院歴史研究所編 Fλ一三’抗戦資料選編』（上海人民出版社，1986
年） 336頁。
ω 同書340頁，「上海歴史研究所蔵上海工連資料」。
側同書＇338頁，「抗敵後援金公布統一救国団体弁法」（『立報J. 1937年9月1日）。
